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1. Vista de la ciutat de Manresa presa pel fotògraf viatger Robert Peters Napper 
des del balcó de Sant Pau, a la segona quinzena del mes de juliol de 1863. 
Aquesta còpia va ser editada per la raó social “Reigate” de Francis Frith i porta 
el número 2587 del seu catàleg (a l’esquerra de la part inferior de la fotografía 
–en blanc– i a la dreta de la part inferior i fora de la fotografia). La llegenda és: 
“Manresa from the East”. Al revers porta enganxada una fotografia del claustre 
dels Gerònims de Belem, a Portugal. (AJVMP)
2. La mateixa vista de la ciutat que es conserva en el “V&A MUSEUM” 
de Londres amb el mateix número 2587 del catàleg de Francis Frith. 
La còpia amb la llegenda en la part esquerra superior de la fotografía, 
té un text diferent : “Manresa from East” escrit sobre la mateixa vista 
fotográfica. (V&M MUSEUM)
Robert Peters Napper era un 
fotògraf gal·lès que el segle XIX va 
recórrer la Península Ibèrica per fer-
ne un ampli reportatge fotogràfic. 
De la seva obra recuperem i 
comentem les cinc vistes que va fer 
a la ciutat de Manresa, realitzades 
el juliol de 1863.
Francis Frith va néixer a Chester-
field –Derbyshire–, Anglaterra, el 31 
d’octubre de l’any 1822 en el si d’una 
família quàquera. Va anar a l’escola 
quàquera de Birmingham entre els 
anys 1828 a 1838 on es va iniciar en 
el comerç de coberts.
La seva afició per la fotografia l’em-
peny a deixar aquesta ocupació per 
anar a Liverpool, on l’any 1850 obre 
un estudi fotogràfic denominat “Frit-
z&Hayward” que porta simultàniament 
amb la propietat d’una botiga de que-
viures i després també una impremta. 
Al cap d’un temps, l’any 1855, la seva 
passió per la fotografia li fa vendre la 
impremta i la botiga de queviures per 
dedicar-s’hi plenament.
Aquest interès per la pràctica de 
la fotografia el va portar a ser un dels 
membres fundadors, l’any 1853, de 
la “Societat Fotogràfica de Liverpool”. 
Poc temps després fa varis viatges per 
recollir fotografies d’indrets diferents 
del seu país. Aquest període l’inicia 
l’any 1856 amb un primer viatge a 
Egipte. Després el segueixen tres viat-
ges més, tornant a Egipte, però també 
anant a Palestina, el Sinaí, Núbia i 
Etiòpia fins el 1860 en que torna de-
finitivament a Anglaterra. Les fotogra-
fies realitzades durant aquests viatges 
són publicades per vàries editorials. 
Les seves fotografies van ser editades 
per les editorials “James S. Virtud” i 
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“William	Mackenzie”	de	Londres	entre	
1858 i 1865; així com també pels 
estereògrafs “Negretti&Zambra” i “Ag-
news” de Londres l’any 1862.1
Totes les fotografies van ser rea-
litzades amb la tècnica del col·lodió 
humit. El seu mèrit va ser aconseguir 
que aquesta tècnica de via humida fos 
compatible amb les temperatures cà-
lides i els ambient polsosos d’aquells 
indrets.
Vist l’èxit de les seves fotografies 
decideix, l’any 1859, crear la seva 
pròpia empresa de distribució de fo-
tografies i d’imatges estereoscòpiques 
que denomina “Reigate” amb seu a 
Surrey. Un any després es casa amb 
Mary Ann Rosling, germana del primer 
tresorer de la societat fotogràfica.
Per anar augmentant el seu fons 
d’imatges l’empresa “Reigate” fa fo-
tografies arreu del món, que les fan ell 
mateix i d’altres fotògrafs per encàrrec 
d’ell que es desplacen a Escandinàvia, 
Suïssa, Japó, Xina i la Índia, sense obli-
dar el seu país nadiu. Francis Frith te-
nia un desig que mitjançant l’empresa 
que havia fundat el va poder portar a 
terme i era fotografiar totes les ciutats, 
pobles i indrets de la seva Anglaterra 
nadiua. L’empresa era colossal però la 
va realitzar durant el darrer terç del se-
gle XIX i va aconseguir disposar d’una 
recopilació impressionant de fotografies 
de tot Anglaterra. Aquest fabulós arxiu 
era el més ampli en imatges del país 
del darrer terç del segle XIX.
Amb aquest arxiu fotogràfic es va 
dedicar a l’edició d’àlbums de vistes 
fotogràfiques, molt de moda durant la 
segona meitat del segles XIX, i de tar-
getes postals aconseguint, en un perí-
ode molt curt de menys de dos anys, 
que més de 2.000 botigues d’Angla-
terra les venguessin.
Francis Frith va morir a la casa que 
tenia a Cannes –sud de França– el dia 
25 de febrer de 1898 a l’edat de 76 
anys.2 Després de la seva mort amb els 
anys la raó social va canviar de nom 
passant a denominar-se “Francis Frit-
h&Co” que va estar en mans de la famí-
lia fins que l’any 1968 va ser venuda. 
Després de la venda encara va estar en 
actiu dos anys més fins que l’any 1970 
va tancar les portes definitivament. 
Una part de totes les vistes fotogrà-
fiques i moltes d’altres atribuïdes a 
ell, no van ser realitzades directament 
per ell perquè era impossible. Francis 
Frith comprava fons de fotografies i 
col·laborava amb molts fotògrafs que 
li feien fotografies o bé d’altres que 
tenia contractats i que enviava a fer 
viatges arreu del món amb encàrrecs 
concrets. Un d’aquest casos va ser el 
del fotògraf Robert Peters Napper que 
el va enviar a fer un reportatge fotogrà-
fic a la península ibèrica entre els anys 
1862 i 1863. En aquest viatge va fer 
fotografies de ciutats portugueses, es-
panyoles i catalanes, com Barcelona, 
Manresa, Lleida, Tarragona, etc.
Robert Peters Napper era un fo-
tògraf gal·lès que havia nascut a 
Newport –Monmouthsire– a Gal·les 
l’any 1819 3 i on va morir el 31 d’oc-
tubre de 1867.4 A la seva maduresa va 
entrar a treballar a la casa editora de 
fotografies, imatges i postals “Francis 
Frith&Co” i va ser enviat a la península 
ibèrica a fer un reportatge de les prin-
cipals ciutats i monuments existents. 
Va arribar a la península possiblement 
a la primavera o estiu de 1861 5 per 
Gibraltar 6 i es va dirigir a Sevilla.7 El 
viatge va durar fins a finals de 1863. A 
principis de l’any 1864 quan va retor-
nar a Anglaterra, va trencar la seva re-
lació amb Francis Frith.8 Això passava 
abans del mes de maig d’aquell any.9
Per fer aquest viatge fotogràfic va 
sortir d’Anglaterra per arribar a Gibral-
tar. De la cronologia del catàleg de 
Francis Frith, segons Lee Fontanella, 
es pot fer el recorregut que va fer per 
la península perquè cal suposar que 
l’ordre de catalogació és l’ordre cro-
nològic. Deuria sortir de Gibraltar per 
començar el seu viatge de la península 
ibèrica dirigint-se a Andalusia i on va 
tenir una atenció especial a Sevilla. 
Va continuar per Granada, Gibraltar, 
Màlaga, Loja, novament Granada i 
Sevilla. Després va anar cap al centre 
de la península, on va visitar Aranju-
ez, Madrid, Toledo, Àvila, Valladolid i 
Burgos. D’aquí va venir a Catalunya, 
començant per Tarragona, després va 
anar a Barcelona, Manresa i Lleida. De 
Lleida va anar a Saragossa, Logronyo i 
Miranda d’Ebre. La seva última etapa 
per la península el va portar a Portugal, 
on comença per visitar Lisboa. Des-
prés es va dirigir al Castell de Penha, 
per anar-se’n cap al nord i arribar-se a 
Porto i Coïmbra i finalment a Batalha 
per tornar a Lisboa on deuria agafar 
3. Vista de la Basílica de Santa Maria de la Seu, presa per en Robert P. Napper des de la riba dreta del 
riu Cardener al costat del Pont Vell. Aquesta fotografía porta el número 2588 del catàleg de Francis 
Frith i es trova a l’arxiu del “V&A MUSEUM” de Londres. En la mateixa es pot apreciar encara els 
finestrals de la Basílica tapats per protegir l’edifici durant la segona guerra carlina. Aquesta còpia porta 
la llegenda: “2588 Manresa Cathl”. (V&A MUSEUM)
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el vaixell per tornar a Londres. Com a 
resultat d’aquest viatge, la casa editora 
“Francis Frith&Co” va editar un llibre 
de vistes fotogràfiques del viatge titulat 
“Views in Andalucia”, del que es van 
arribar a fer dues edicions. Napper va 
ser un dels pioners dels viatges foto-
gràfics.
D’aquest viatge va fer, aproximada-
ment, entre 160 i 185 fotografies,10 
de les quals cinc son de Manresa. Les 
cinc vistes de la ciutat van ser realit-
zades el juliol de l’any 1863. Totes 
les fotografies son còpies sobre paper 
a l’albúmina dels clixés de vidre re-
alitzats amb la tècnica del col·lodió 
humit. Malgrat que han arribat les cò-
pies en paper, no s’ha conservat cap 
del clixés impressionats l’any 1863.
Aquesta tècnica apareguda l’any 
1851 a Anglaterra 11 permetia fer fo-
tografies amb una gran nitidesa en 
comparació amb les fetes pel mètode 
del daguerrotip.12 El temps necessari 
també era molt inferior, al voltant dels 
2 segons. Aleshores es va començar a 
parlar de la fotografia instantània.
De la ciutat de Manresa es van fer 
cinc clixés diferents amb tres posici-
onaments diferents. D’aquestes foto-
grafies n’he pogut aconseguir una vista 
de la ciutat de Manresa (figura 1) pro-
vinent, segons comentaris de la per-
sona que me la va facilitar, d’Escòcia. 
La fotografia està enganxada en una 
cartolina i darrera té una altre fotogra-
fia enganxada que és el claustre del 
monestir del jerònims de Belem. Això 
ens indicaria que o bé es va treure d’un 
àlbum, o bé estava preparat per for-
mar part d’un àlbum. Aquesta és una 
còpia diferent de la que existeix a l’ar-
xiu del “Victoria & Albert Museum” de 
Londres, doncs la llegenda és diferent 
(figura 2), la que he aconseguit porta 
la llegenda: “ Manresa from the East”.
De les cinc fotografies, tres porten 
numeració: una fotografia porta el nú-
mero 2587 amb la llegenda “Manresa 
from East” i és una vista general de la 
ciutat presa des del balcó de Sant Pau 
(figura 2), la segona és la numero 2588 
amb la llegenda “Manresa, Cathedral” i 
és una vista de la Basílica de la Seu des 
de la riba dreta del riu Cardener al cos-
tat de la resclosa del Pont Vell (figura 
3), i la tercera és la número 2589 amb 
la llegenda “Manresa, the old town” i 
és una fotografia del carrer Codinella, 
des de les escales del parc de la Seu 
sobre el Torrent de Sant Ignasi i el pon-
tarró de les Fontetes (figura 4). 
Les altres dues fotografies són pre-
ses des del mateix punt que les nú-
meros 2587 i 2589 però amb un en-
quadrament diferent. Una d’elles és la 
vista general de la ciutat des del ma-
teix balcó de Sant Pau però amb més 
camp de visió (figura 5); la segona és 
també el carrer Codinella però agafada 
4. Vista del Torrent de Sant Ignasi i del carrer Codinella amb l’edifici de “Ca l’Asols” a l’esquerra, i al 
centre el pontarró de “Les Fontetes”. La fotografía va ser presa pel fotògraf viatger Robert P. Napper 
i forma part del catàleg de Francis Frith amb el número 2589 de l’arxiu del “V&A Museum” de Lon-
dres. La fotografía porta la llegenda de: “Manresa. The old Town” –l’antigua ciutat–. (V&A MUSEUM)
5. Aquesta fotografia porta en la part inferior esquerra el número 2587 del catàleg de Francis Frith 
i es troba a l’arxiu del “V&A Museum” de Londres. És una segona presa que va fer el fotògraf Robert P. 
Napper de la vista catalogada amb el mateix número –veure figura 1 i 2. La diferencia és que aquesta 
vista és presa de més lluny i des d’una cota una mica superior a les anteriors, amb la qual cosa la vista 
de la ciutat és més àmplia. Per l’esquerra agafa la totalitat del complex ferroviari del ferrocarril del 
Nord i per la dreta arriba fins a l’església de la Cova. (V&A MUSEUM)
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des d’un punt situat més a la dreta que 
la numerada com a 2599. Això permet 
veure el carrer Montserrat i deixar de 
veure el Torrent de Sant Ignasi (figura 
6). Sobre aquestes dues fotografies no 
hi ha cap tipus de llegenda i provindri-
en d’un àlbum de vistes.
Per conèixer la datació de les fo-
tografies ens hem de basar en la cro-
nologia del viatge de Napper i de les 
dates de fets de la ciutat. Sabem que 
van estar fetes al final del viatge de 
Robert P. Napper a la península ibèrica. 
Ens situem durant el segon trimestre 
de 1863 i abans de gener de 1864. 
Per afinar més aquesta data cal fixar-se 
amb els detalls de la fotografia número 
2587 i la feta des del mateix indret 
amb menys camp de visió. En les dues 
fotografies es pot observar l’existència 
de les estructures que donaven cobert 
al trànsit de mercaderies de l’estació 
del ferrocarril del Nord que van ser 
inaugurades el 7 de juliol de 1863. 
L’altre data important es el de la riua-
da que hi va haver el dia 7 d’octubre 
d’aquell mateix any. Aquesta riuada va 
provocar una pujada del nivell de l’ai-
gua del riu Cardener d’uns tres metres. 
Com a conseqüència d’això van que-
dar inundades els baixos dels edificis 
situats al costat de les ribes del riu, 
entre ells els de la Fàbrica tèxtil del 
“Pont Vell”. Les riuades quan pugen 
de nivell deixen un rastre indeleble tan 
a l’interior com a l’exterior d’aquests 
edificis fabrils. A l’exterior aquest rastre 
consisteix en una línia ben marcada a 
les façanes que ens assenyala el nivell 
màxim que l’aigua del riu va assolir. 
Aquesta marca només desapareix, bé 
perquè es restaura la façana, bé perquè 
el temps que ha passat és de varis anys 
i tota la façana s’ha homogeneïtzat.
En el nostre cas, si ens fixem la Fà-
brica del “Pont Vell” veiem un edifici 
amb una façana relativament nova i 
sense cap marca de nivell d’aigua. De 
tot això podem concloure que la foto-
grafia es va prendre abans de la riuada 
del dia 7 d’octubre, però després de la 
posada en servei dels coberts de mer-
caderies de l’estació del Nord el dia 7 
de juliol de 1863. Aquesta afirmacions 
són reforçades pel fet que la fàbrica 
tèxtil del “Salt” es va acabar de cons-
truir durant l’any 1862 i apareix en les 
dues fotografies.
Tenim un altre fet que ens pot aju-
dar en aquesta datació. Si ens fixem en 
la part dreta de les fotografies veurem 
els camps existents al costat de llevant 
de l’església de la Cova de Sant Igna-
si (figura 7). Aquí veiem un camp de 
cereals totalment segat i el cereal gar-
bellat al mateix camp, perquè encara 
no s’havia retirat. Normalment la sega 
començava dies abans de Sant Joan i 
es feia durant la resta del mes de juny 
i principis de juliol, segons l’estat de 
maduració del cereal. A continuació el 
cereal segat es disposava en garberes 
en el mateix camp fins que es trans-
portava a l’era per fer el batre, que es 
feia immediatament després d’acabar 
la sega. Com veiem en la fotografia (fi-
gura 7) encara hi ha les garberes en el 
camp, per la qual cosa podem suposar 
que seria la primera quinzena de juliol. 
A la dreta del camp de cereals es veu 
un camp d’hortalisses de regadiu en 
situació de donar fruits, per la qual 
cosa encara no havia arribat el fred.
En la fotografia no apareix cap més 
element que permeti afinar més el perí-
ode de temps en què es va fer per la 
qual cosa es pot afirmar que es van 
fer durant la segona quinzena del mes 
de juliol de 1863. La resta de foto-
grafies no aporten cap més informació 
rellevant que permeti ajustar aquesta 
data d’una manera més precisa. Amb 
aquestes dades m’inclino a pensar que 
en Robert Napper el mes de setembre 
de 1863 encara estava a Catalunya i 
possiblement estava ja a LLeida, dar-
rera etapa del seu viatge a Catalunya. 
El retorn a Anglaterra deuria ser a la 
primavera de 1864, segurament cap el 
mes febrer o març, doncs, si el supòsit 
es correcte, encara va tenir sis mesos 
per fer la part del viatge per Saragossa, 
Logronyo i Miranda d’Ebre, per anar 
després a fer el recorregut portuguès.
Les dues fotografies de la vista de 
la ciutat preses des del balcó de Sant 
Pau tenen l’enquadrament clàssic dels 
dibuixants i amb aquesta fotografia 
s’enceta una panoràmica fotogràfica 
de Manresa que serà la clàssica du-
rant més de cent anys (figures 1 i 5). 
En aquestes vistes es pot apreciar el 
que	era	el	“skyline”	de	la	ciutat	aquell	
any 1863 i que ho serà durant molts 
anys.13 En la mateixa destaquen, per-
què la conformen, la Basílica de la 
6. Fotografia que forma part de l’arxiu del “Victòria&Albert Museum” de Londres. És quasi bé la ma-
teixa vista que la catalogada amb el número 2589 del catàleg de Francis Frith. Aquesta fotografía va 
ser presa pel mateix fotògraf Robert P. Napper per en Francis Frith. La vista és presa també des del 
camí del Corrals peró enfocant més a la dreta que l’anterior –veure fotografía 4, per això no es veu el 
torrent de Sant Ignasi i si es veu el carrer Montserrat. Una hipòtesi podría ser que amb aquesta vista 
no es veu un torrent sec i la vista fotográfica és “més urbana”. A la part inferior Esquerra, en lletres 
blanques es pot veure la llegenda: 2589, Manresa, Old Town, F.F.&Cº”, que corresponen a “Francis 
Frith i companyía”. (V&A MUSEUM)
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Seu i l’església de Nra. Sra. del Car-
me. En aquesta vista cal destacar la 
imatge de la Capella de Nostra Sra. de 
la Guia abans de ser enderrocada per 
construir la segona via del ferrocarril 
del Nord. Un altre detall interessant, a 
part que l’edifici de la Cova encara no 
té l’edifici destinat a Casa d’Exercicis, 
és que tampoc no hi ha construïda la 
carretera de Manresa a Esparreguera i 
que el Pont Vell conserva els set arcs 
íntegres originals.
Perquè va fer dues fotografies? Què 
pretenia amb això? Crec que en va fer 
dues perquè és pogués després escollir 
la millor perspectiva a la vista dels po-
sitius. Ens podem fixar que la perspec-
tiva més àmplia, que li deuria plaure 
més, va aparèixer en algun àlbum que, 
possiblement, va editar la raó social 
de Francis Frith (sense número) i la 
de la vista més propera, i amb menys 
perspectiva, és la que va aparèixer a 
l’arxiu de la raó social de “Reigate” de 
Francis Frith (amb el número 2587 del 
catàleg).
La vista de la Basílica de la Seu (fi-
gura 3) ens permet veure que l’edifici 
encara tenia les proteccions que es van 
posar als vitralls per la segona guerra 
carlina i moltes vegades mal anome-
nades fortificacions de la Seu i que 
no van ser retirades fins l’any 1882. 
L’altre detall en què ens podem fixar 
és en l’existència de la “Casa de les 
Ànimes” situada davant del portal nord 
de la basílica que s’utilitzava per guar-
dar els elements litúrgics de Setmana 
Santa. Un altre element diferencial 
amb l’actualitat és l’arbreda existent 
a la riba dreta –esquerra de la fotogra-
fia– que ha estat substituïda per uns 
pocs arbres al construir la carretera de 
Manresa a Esparreguera.
La tercera fotografia del torrent de 
Sant Ignasi i carrer Codinella (figura 4) 
ens permet veure aquest carrer tal com 
era i que no canvia massa amb el pas 
dels anys. També es pot veure la “casa 
Asols” i el Torrent de Sant Ignasi. En 
la vista, el torrent baixa sec. Al mig de 
la fotografia es pot distingir el pontarró 
de “Les Fontetes” que permetia el pas 
cap al barri de les Escodines fent dre-
cera sense anar a donar la volta per la 
plaça de Sant Ignasi. A la dreta en pri-
mer terme es pot veure l’edifici fabril 
de “Les Fontetes” i al fons el de “Ca 
l’Areny” situat sobre el mateix torrent 
i que feia de separació amb la plaça 
de Sant Ignasi. Al fons i a la dreta, al 
costat de la xemeneia de “Ca l’Areny”, 
treu la punta el frontispici de l’església 
de Sant Ignasi.
L’altre fotografia d’aquest mateix 
carrer (figura 6) està presa enfocant 
una mica més cap a la dreta, que per-
met veure l’estat en què es trobava el 
carrer Montserrat, i en canvi es perd la 
vista del pontarró de “Les Fontetes”.
Totes aquestes fotografies semblen 
realitzades el mateix dia. Al cel de cap 
de les fotografies no s’hi distingeix cap 
núvol, i és difícil de trobar més d’un dia 
amb les mateixes condicions meteoro-
lògiques. Això podria significar que to-
tes van ser realitzades el mateix dia. Si 
analitzem les hores en què van ser fetes 
i establim la seqüència de realització, 
es pot veure que es segueix una crono-
logia horària dintre d’un mateix dia. En 
les fotografies de la vista panoràmica 
de la ciutat no hi ha cap detall diferent 
entre les dues. La vegetació és la ma-
teixa i inclús les tres garbes del cereal 
segat que estan en la feixa de la dreta 
a primer pla són les mateixes, el que en 
indica que estan preses el mateix dia. 
El mateix passa en les fotografies del 
torrent de Sant Ignasi. En aquest cas 
les persianes de “Ca l’Asols” son les 
mateixes i estan en la mateixa posició 
en les dues fotografies; i entre les dues 
no hi ha cap detall diferent. Lee Fon-
tanella pensa que les fotografies són 
realitzades en dies diferents i per fotò-
grafs diferents.14 En el cas de Manresa 
podem afirmar, després de tot el que 
hem analitzat, que totes són realitzades 
el mateix dia i pel mateix fotògraf. In-
dicaria això que Robert Napper ja tenia 
la idea de separar-se de Francis Frith i 
s’anava fent el seu propi arxiu?
Si comparem totes les fotografies 
podrem establir, aproximadament, 
l’hora en què van ser fetes, en el supò-
sit que totes fossin realitzades el ma-
teix dia i que seria versemblant. El Sr. 
Napper deuria sortir de bon matí per 
dirigir-se cap al balcó de Sant Pau on 
hi deuria arribar sobre les vuit del matí. 
Després de prendre posició va realit-
zar la primera fotografia a les 9 hores, 
és la número 2587 (figura 1). Abans 
de mitja hora va fer la segona presa 
des d’aquest indret (figura 5) amb una 
7. Imatge ampliada de la fotografía número 2587 en la que es pot veure un camp de cereals situat sota 
la Cova de Sant Ignasi, en el que s’observa com la sega ja està feta i les garbes de cereal amuntegades 
a les garberes a punt de transportar-les a l’era per fer el batre que permetrà separar el gra de la palla. 
A la dreta s’observa una part d’horta encara en fase de creixement. (AJVMP)
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mica més de distància per aconseguir 
més amplitud, des de més enrere amb 
la mateixa enfilació i en un lloc molt 
proper a l’anterior, com esmenta Lee 
Fontanella.15 Els detalls com el reflex 
de l’edifici de la fàbrica del Pont Vell 
sobre l’aigua del riu són idèntics en 
les dues fotografies, inclús el detall 
del reflex de la finestra. L’augment 
de longitud d’aquesta ombra es deu 
principalment a l’evolució de l’hora, 
encara que una petita elevació del ter-
reny també hi pot contribuir però no de 
manera significativa, ja que el terreny 
des d’on es va fer no era pla, perquè és 
la vessant de ponent del balcó.
Després de recollir tots els equips 
deixa aquest indret per dirigir-se a la 
riba dreta del riu Cardener, a través del 
Pont Vell, i es situa al seu costat ai-
gües amunt, on hi deu arribar sobre 2/4 
d’onze. Aleshores es prepara i sobre les 
11 fa la presa de la Basílica de la Seu 
(figura 4). Després pel mateix Pont Vell 
puja pel carrer de Sant Marc, prenent 
a continuació el pontarró del “Salt dels 
Gossos” i arriba al carrer Codinella. 
Després enfila les escales per anar cap 
al Parc de la Seu i es situa a la dreta 
de la part més alta de les escales. Allí 
prepara novament els equips i fa la pri-
mera fotografia poc abans de migdia 
(figura 4), per fer la segona presa des 
del mateix lloc una mica més tard, so-
bre 2/4 d’una (figura 6). 
En aquest cas, igualment com en 
el cas de la perspectiva de la ciutat, 
la primera fotografia realitzada és la 
que va aparèixer en l’arxiu de la raó 
social “Reigate” de Francis Frith (nú-
mero 2589 del catàleg) i la segona la 
que estava, possiblement, en un àlbum 
editat per en Francis Frith (sense nu-
meració). La segona la deuria escollir 
perquè no es veia el torrent de Sant 
Ignasi, que estava sec, i donava una 
imatge més urbana que la primera.
Les diferències de temps entre les 
dues preses, en el dos indrets: el balcó 
de Sant Pau i el parc de la Seu, són 
molt iguals i són el temps necessari per 
guardar el primer clixé realitzat, prepa-
rar el segon i realitzar la segona presa. 
Entre la primera i la segona presa hi 
hauria un temps aproximat d’una mitja 
hora o de tres quarts d’hora.
Per trobar aquests indrets, des d’on 
fer les fotografies, i aconseguir els en-
quadraments “clàssics” de la ciutat, 
deuria estar informat per algun pintor 
o gravador de la mateixa ciutat. El cu-
riós del cas, és que el periòdic que 
aleshores es publicava a la ciutat –“El 
Manresano”– no en fa cap esment.
Una altre observació és que en cap 
fotografia no apareix cap figura huma-
na.16 En la fotografia número 2589 
(figura 6) es pot observar un fanal 
de l’enllumenat públic amb gas que 
es troba en la confluència del carrer 
Codinella amb la Plaça Immaculada. 
Malgrat les diferències horàries en-
8. Mateixa vista de la ciutat des del balcó de Sant Pau realitzada el 2013 i que es por comparar amb 
la de l’any 1863 d’en Robert Peters Napper (figura 5). De tots els edificis existents aquell any, llevat 
dels que es poden considerar monuments com la Basílica de la Seu i el Pont Vell, únicament se’n 
poden distingir dos que no hagin sofert gaires modificacions i que el seu aspecte es mantingui: és la 
Casa Asols del carrer Codinella i la Fàbrica del Salt o de l’Aranya, a la cantonada del carrer Montserrat 
i del Camí de la Cova. Aquest darrer edifici fabril havia estat construit l’any 1862 sobre un antic molí 
fariner del mateix nom del Salt. (Fotografia Miquel Fornells i Blanc)
9. Vista de la Basílica de Santa Maria de la Seu, presa a mitjans d’abril de 2013 per comparar-la amb 
la que va prendre Robert P. Napper des del mateix indret de la riba dreta del riu Cardener al costat 
del Pont Vell el juliol de 1863. Es pot observar com no hi ha la “Casa de les Ànimes”, ni l’edifici de 
vivenda que es trobava situat a la dreta del parc per sobre del camí dels corrals. Els nous elements 
apareguts són la Capella del Baptisteri i la resclosa de pedra que ha substituït a la de fusta medieval. 
(Fotografia Miquel Fornells i Blanc)
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tre totes les fotografies no hi ha més 
figures humanes, cosa que no deixa 
de ser sorprenent, encara que en fer 
la fotografia busqués el moment més 
idoni per fer-la i que amb 2 segons 
d’exposició n’hi hagués prou.
Aquestes són les segones fotografi-
es més antigues de la ciutat després 
de les realitzades per en Charles Clif-
ford i que ens permeten veure indrets 
de la ciutat tres anys més tard després 
de les imatges preses el dia 20 de 
setembre de 1860.
Per tal de comparar com ha evolu-
cionat la ciutat en aquests 150 anys 
presentem tal com és actualment. Les 
fotografies preses a mitjans d’abril del 
2013 ho han estat des del mateixos 
indrets en què van ser realitzades l’any 
1863. La vista general presa des del 
balcó de Sant Pau ha estat tirada des 
d’un indret molt pròxim del mateix en 
que ho va ser l’any 1863, però amb la 
diferència que el lloc des d’on es va 
prendre ha desaparegut per la cons-
trucció de la línia del ferrocarril dels 
Catalans construïda durant els primers 
anys de la dècada de 1920 (figura 8).
Si fem el mateix exercici amb la fo-
tografia de la Basílica de la Seu presa 
des del costat del Pont Vell l’any 1863 
(figura 3) i la feta el mes d’abril de 
2013 (figura 9) es pot observar com 
ha evolucionat l’entorn de la Basílica 
i la mateixa Seu. Ha desaparegut la 
“Casa de les Ànimes”, edifici on s’hi 
guardaven els ornaments de les fes-
tes religioses de Setmana Santa i que 
va ser incendiada i destruïda en una 
pràctica dels bombers el dia 2 de se-
tembre de 1906 i que en la fotografia 
de 1863 és en primer pla. També hi ha 
un edifici vivenda situat a la dreta del 
parc i actualment desapareguda. En 
aquesta fotografia no hi ha la Capella 
del Baptisteri, beneïda per la festa de 
la Pasqua de 1926. La resclosa medi-
eval de fusta ha estat substituïda per 
una d’obra de fàbrica i els canvis en 
el Passeig del Riu son també evidents.
La darrera comparació es la del car-
rer Codinella. Entre l’any 1863 (figura 
4) i la presa actualment (figura 10) 
únicament hi resta en comú l’edifici de 
“Ca l’Asols” al mateix carrer Codinella. 
La resta de la vista pertany a una part 
de la ciutat on més ha canviat tot entre 
aquestes dues dates, dels tres indrets 
fotografiats per en Robert P. Napper.
Notes
1. “Aquesta terra romántica: Robert Napper 
Francis Frith¬Company i el Victoria and 
Albert Museum” de Martin Barnes, Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya, Barce-
lona 2007, p. 27. (AJVMP)
2. “Biografia de Francis Frith” de Douglas 
Nickel,	 Museu	 Nacional	 d’Art	 de	 Cata-
lunya, Barcelona 2007, p. 22. (AJVMP)
3. “Robert P. Napper: España en la Frith’s 
Series” de Teresa G. Ballesteros i Juan A. 
Fernández Rivero, “Col·lecció de Fernan-
dez Rivero de fotografía antigua” i “Fondo 
Fotográfico de la Universidad de Navarra”.
4.  Referencia d’Alan Griffiths a la seva pàgi-
na electrònica: “Luminous Lint for Con-
noisseurs of Fine Photography”.
5.  “Documents, romanç i refugi nostàlgic” 
de Lee Fontella, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, Barcelona 2007, p. 37.(AJ-
VMP)
6.  “Robert P. Napper”, de Luis Ramón Marín 
i Trino Garriga Rodas, publicat al diari “El 
Periódico”
7.  “Els fotògrafs viatgers” de David Balsells 
al llibre: “Napper i Frith. Un viatge foto-
gràfic per la ibèria del segle XIX”, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona 
2007, p. 15. (AJVMP)
8. Segons un escrit de R. Napper dirigit al 
duc de Montpensier datat a dia 20 de 
maig de 1864 esmentava que ja “no tinc 
res a veure amb Frith de Reigate”, a “Do-
cuments, romanç i refugi nostàlgic” de 
Lee Fontella, Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Barcelona 2007, p. 33. (AJ-
VMP)
9.  Ibídem, p. 37 i 38. (AJVMP)
10. Íbídem p. 47. (AJVMP)
11.	Frederick	Scott	Archer	va	utilizar	el	col·lo-
dió humit descobert l’any 1845 pel suís 
Christian Frédéric Scönbein com a cotó 
pólvora.
12. La durada de l’exposició d’un daguerrotip 
era d’uns 20 minuts. La primera fotogra-
fía realitzada l’any 1838 per en Daguerre 
del “Boulevard du Temple” va necessitar 
entre 5 i 40 minuts i el primer daguerro-
tip realitzat al nostre país, el dels porxos 
d’en Xifré de Barcelona, en va necessitar 
22.
13.	Aquest	 “Skyline”	 perdurarà	 fins	 l’any	
1936 en què és enderrocada l’església 
de Nostra Senyora del Carme, amb un 
petit retoc l’any 1915 quan es va acabar 
de construir la capella del Baptisteri de la 
Basílica de la Seu.
14. “Documents, romanç i refugi nostàlgic” 
de Lee Fontella, Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Barcelona 2007, p. 42 i 43. 
(AJVMP)
15. Ibídem, p. 41. (AJVMP)
16. Després de les primeres fotografíes fe-
tes a Andalusia amb personatges típics 
d’aquelles comarques, va deixar de fer 
fotografíes amb persones humanes pos-
siblement seguint les normes de la raó 
social per la que treballava “Reigate” 
de Francis Frith, segons l’opinió de Lee 
Fontanella. “Documents, romanç i refugi 
nostàlgic” de Lee Fontella, Museu Naci-
ona d’Art de Catalunya, Barcelona 2007, 
p. 36. (AJVMP)
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10. Vista del Torrent de Sant Ignasi i del carrer Codinella. La fotografía ha estat presa a mitjans d’abril 
de 2013 i es pot comparar amb la presa pel fotògraf viatger Robert P. Napper el juliol de 1863. L’únic 
edifici que encara està dempeus, des d’aquella data, és la “Casa Asols” al carrer Codinella i a l’esquer-
ra de la fotografía, actualmente convertida en un aparthotel. (Fotografia de Miquel Fornells i Blanc)
